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RINGKASAN 

Telah dilakukan pembacaan radiografik panoramik pada empat 
orang penderita klinik Rontgenologi Mulut Fakultas Kedokter­
an Gigi Unair. 
Pada pembuatan radiografik panoramik yang dilakukan pacta 
empat penderita menunjukkan hasil yang cukup baik. walaupun 
ada sedikit perbedaan denqan diagram yang dibuat oleh Perre­
let dan Garcia ( tahun 1972 ). digunakan kranium yang diberi 
larutan bahan kontras barium suI fat dan juga pemrosesannya 
dilakukan dengan bantuan mesin. 
Untuk dapat membaca struktur anatomis yang tampak pada 
radiografik panoramik sebenarnya tidak terlalu rumit. hanya 
diperlukan latihan dan pengetahuan dasar anatomi dari kranl­
urn. 
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